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la pervivencia d'un grafit del maig del 68 
arlar amb Martí X. March ha estat corn en- carro; cal que es faci entre tots i així arribar a assolir els 
trar en el túnel del temps. Hem pogut retor- objectius que tenim a nivell de departament. 
nar a les acaballes dels seiuanta i a la decada És una decisió de caricter academic, professional i 
deis Setanta, quan predomina\a la il'lusió, la personal. Jo necessit tenir més temps per dedicar-me a la 
utopia, el desig de llibertat, les noves inqi~ietuds socials meva feina, a les meves invectigacions, a lec meves elas- 
que pretenien abolir el dogmaticme rígid, el conformis ses, a les meves preocupacions i també a nivell personal. 1 
me. 1 Martí X. March no ha volgut deixar morir aquestes aquestes en les causes. 
utopies. No me'n vaig perque hagi esgotat les idees, sinó que 
Parlar amb el1 ha provocat l'efecte mirall. H a  estat el fins i tot ara tenc mes que mai. 
vertader reflex, l'únic reflex de la persona que és. 
Deixau el carrec de director del Departament de Ciencies 
de I'Educació. Per que? Potser n'estau cansat? 
Me'n demanau les causes. Són moltes, pero basica- 
ment jo les resumiria en dues. Per una part, crec queja  he 
complit tota una etapa de director de departament, abans 
com a director del Departament de Pedagogia i a partir 
del 1986 com a director del Departament de Ciencies de 
l'Educació, i durant tot aquest temps crec que hem fet 
tota una serie de coses importants: hem consolidat un de- 
partament, l'hem estructurat, l'hem vertebrat, hem estat 
capaqos de crear noves titulacions i de posar-les en 
marxa, hem intentat, en la mesura en que ha estat possi- 
ble, tenir relacions amb institucions socials i educatives i 
comencar a posar les bases de línies de recerca. Per tant, 
jo crec que hem arribat a una certa possibilitat de créixer 
en el futur, d'una manera més qualitativa, i per tant crec 
que és una etapa queja  s'ha cobert. 
1 després també me'n vaig perque a nivell personal i a 
nivell professional necessit canviar el tipus de feina, el 
tipus de preocupació. Crec que és important que hi hagi 
noves persones que estirin el carro, tot i que pens que al 
final és el mateix departament el que l'ha d'estirar, el 
E n  yue s'assenzblen la facultat i la universitat que troba- 
reu i la del llindar del segle m, anzb un cninpus enorme, un 
parc BIT un «campus extens., nous estudis i un bon grapat 
de milers d'estudiants? 
No s'assemblen en quasi res. No només en mitjans, es- 
tructures, nombre de professors, nombre d'alumnes, titu- 
lacions, noves tecnologies. El  que ha variat a les Illes és el 
fet que ara tenim una universitat; abans eren facultats, 
petites institucions que no estaven vertebrades, molt 
allunyades de la societat i, tot i quejo pens que la societat 
de les Illes és una societat que no es preocupa gaire de la 
universitat -la veritat és que basta veure les aportacions 
que fan les empreses per financar el sistema universita- 
ri-, pens que com a mínim actualment es coneix que la 
universitat existeix. Seinpre m'he demanat que passaria 
en aquesta terra que ha viscut sempre a partir del turisme, 
del creixement economic, de l'especulació urbanística, de 
la destrucció de la naturalesa, que hauria passat si no hi 
hagués hagut la universitat. 
Crec que encara seríem u11 desert, u11 desert en tots els 
sentits: urbanístic, economic ..., perque en definitiva la 
universitat contribueix al creixement de la societat de les 
Illes Balears, no només aportant recursos liumans i unes 
persones formades i un capital huma, sinó que pens que 
ha aportat una dinamica cultural i social que cense la uni- 
versitat no s'hauria creat. Per tant, de la universitat d'a- 
bans a la d'ara hi ha moltes diferencies. 
Crec que la universitat esta mal aprofitada per la socie- 
tat de les Illes Balears, que ara comenca a descobrir que té 
una universitat pero que encara no la sap explotar de la 
forma que caldria. 
La universitat ha guanyat en professionalització, ha 
guanyat en presencia investigadora, pero ha perdut en re- 
lacions humanes. Abans hi havia unes relacions humanes 
molt rnés sinceres. Actualment les relacions són rnés 
egoistes. Jo crec que tots estam marcats per l'individualis- 
me i aixo es nota en les relacions personals i pens que a la 
universitat, si no hi ha unes bones relacions personals, en 
un futur les feines d'investigació i docencia no tendran el 
profit que haurien de tenir. 
Som un convenqut de les dinamiques personals: tot i 
que no cal ser amics, cal tenir unes relacions personals de 
lleialtat, i aquesta moltes vegades és molt difícil. 
El  Departament de Ciincies de I'Educació, logicament, 
també ha evolucionat anzb els anys. Conz han canviat les lí- 
nies d'investigació i de feina, les arees de coneixement, les in- 
yuietuds i aspiracions dels teorics de I'Educació? La feina 
que hi heu fet, les vostres illusions, el vostre esforg ... tendran 
continuitat? 
El departament ha evolucionat corn la universitat i ho 
vaig dir al discurs de dimissió corn a director de departa- 
ment, que va ser un discurs un poc dur, i tot i que no vaig 
fer un discurs per agradar, sinó que va ser un discurs per 
vomitar tot el que tenia dins de coses que havia anat acu- 
mulant, vaig dir que una de les grans virtuts del nostre 
departament és que havia estat capas d'escriure el futur; 
pens que motls de departaments de pedagogia de tot 
1'Estat espanyol són departaments que han viscut molt 
tancats en ells mateixos i el nostre departament, tot i que 
es podria involucrar rnés en la societat, és un departament 
que és viu, i pens que un departament que viu tancat ten- 
deix cap a l'autoaillament i no és capa? de comprendre el 
que passa a la societat. Aleshores, les grans virtuts del 
nostre departament són, per una banda, que ha estat 
capa? de consolidar una estructura eficac, que les rela- 
cions humanes hi tenen un pes important -tot i que no 
tant corn al principi-; per una altra banda, hern estat ca- 
paces d'entendre que la realitat educativa va molt més 
lluny que la realitat escolar, hern estat capayos de saber 
que tenim uns serveis socials amb una dimensió educati- 
va, que les empreses tenen una dimensió educativa, que 
els centres culturals tenen una dimensió educativa, que 
cal treballar temes d'esplai i oci en un sentit de futur, que 
fins i tot hern de descobrir nous sectors socials d'inter- 
venció, corn la tercera edat, perque pens que en definitiva 
és aquí on el departament pot anar incidint. Tots els estu- 
dis i les declaracions que s'estan fent diuen clarament que 
el futur és inversió en educació i cultura. L'altre dia la mi- 
nistra de Treball del Govern frances, la Sra. M. Aubry, 
deia que els jaciments de fiitur de la feina passen per la 
cultura i l'educació. 
Nosaltres, corn a departament, no podem oblidar el 
tema de l'escola des d'una altra dimensió, que és la de la 
formació permanent en tots els sentits: noves tecnologies, 
treball de les didactiques, títols propis, seminaris, ser ca- 
paqos de respondre a nous reptes (reptes de l'orientació 
rnés tutorial, de la violencia dins l'escola, problemes de 
drogues a l'escola), millorar les dinamiques internes dins 
l'escola, millorar la gestió i la direcció dels centres educa- 
tius.. ., i pens que el nostre departament ha de ser capa$ 
d'introduir tota una nova perspectiva de feina en tot el 
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que és la formació permanent, pero incidint en nous sec- 
tors de les persones adultes que es volen reciclar, no sols 
en un sentit professional sinó també cultural. Hem de 
treballar també el tema de la tercera edat. Pensau que ja  
estam parlant del quart cicle o cicle senior a moltes uni- 
versitats i tot el que significa la formació permanent de 
tots els titulats universitaris, que en el futur necessitaran 
una formació nova, ja que sorgiran noves professions, 
noves funcions professionals, i hern de ser capacos de res- 
pondre a aquests reptes; si no, podem plegar. 
Una altra cosa que ha de fer el departament és consoli- 
dar línies de recerca. Crec que s'ensenya el que s'investiga; 
corn rnés es coneix una realitat m d o r  s'investiga, i en 
aquest sentit hern comencat a fer rnés coses. Tenim línies 
de recerca, pero s'han de consolidar. Un dels deficits que 
tenim és aquest, el de consolidar grups de recerca ferms i 
amb un caracter interdepartamental i interuniversitari. 
Crec que ens hern d'obrir a altres universitats espanyoles i 
europees i per aquí han d'anar els reptes de futur del depar- 
tament. Auco significara que tots hern d'evolucionar, no 
ens podem estancar en una metodologia i un plantejament 
desfasats i hern de ser capayos d'articular el departament 
del futur amb un canvi a nivell professional i personal. 

Han evolucionat les línies de recerca al mateix ritme de les 
necessitats de resultats d'investigació gue reclama la societat? 
Crec que el departament ha emfasitzat una mica rnés la 
docencia, la formació, tant cursos de formació inicial com 
cursos de reciclatge, i el tema de la investigació no s'ha 
cuidat de la manera que caldria, tal vegada perque les 
exigencies quotidianes ens han impedit treballar temes 
d'investigació. No  ho hem treballat prou i el futur de la 
societat balear passa per investigar en tots els sentits, des 
de la investigació base a la investigació aplicada. El depar- 
tament pot fer molta investigació aplicada, podem contri- 
buir a la miüora de la qualitat educativa. Voldria recordar 
que el Govern balear té entre els seus projectes educatius 
la construcció d'un institut de la qualitat i de l'avaluació 
educativa. Crec que qualitat no és una paraula abstracta: 
s'ha d'anar fent quotidianament, i nosaltres pensam que 
en temes d'investigació hem de donar resposta a la quali- 
tat dins el sistema educatiu, ja que és un repte de futur. 
Hem de pensar que l'educació a Europa ja no creixera 
gaire en termes quantitatius, creixera a nivell qualitatiu, i 
aixo vol dir noves tecnologies, serveis d'orientació distints, 
nous models de direcció; el repte de la qualitat no és un 
repte abstracte. Quan sent parlar de qualitat m'agrada, 
pero quan no hi veig indicadors m'espant. 
La investigació ha de ser aplicada, els nostres coneixe- 
ments han de revertir en la vida quotidiana de les escoles, 
dels centres d'esplai, dels centres socials, dels centres de 
reforma de menors.. . Si no hi ha un intercanvi, podem 
especular pero en definitiva no tendrem capacitat d'in- 
cidencia social. 
Les universitats es definiran de cada vegada rnés per la 
capacitat d'incidencia en el context social. 
El rei és mort. Visca el rei. Que recomanaríeu a la persona 
gue us ha de substituir? 
El rei esta a la Sarsuela. Aquest director encara és viu. 
Jo no li recomanaria res. Tots som prou grans per saber 
que hem de fer a cada moment. Pens que la recomanació 
s'ha de fer al departament, que ha de saber elegir la per- 
sona rnés adequada; ha de saber que la seva supervivencia 
i la incidencia futura no sols depenen d'una persona, de- 
penen de tots. El  departament ha de ser-ne conscient i 
voler mantenir una unitat i una coherencia interna, una 
vertebració: si interiorment no estas organitzat, difícil- 
ment pots fer coses a nivell exterior. Si un departament o 
un partit polític o un sindicat o una entitat cultural queda 
tancat en el1 mateix, queda fossilitzat. 
Ara bé, els nostres problemes no són problemes in- 
terns, de promocions, de consolidació de la gent, que 
també n'hi ha d'haver i que són fonamentals en la pers- 
pectiva de tenir una carrera docent, sinó que són instru- 
mental en el sentit que és necessari treballar per seguir 
avancant a nivell de canvi social. Recomanaria a tot el de- 
partament vertebració interna i que la gent sigui capa5 
d'escriure el futur; han de saber tocar, posar la música 
perque el director pugui fer una bona orquestra. Podrien 
existir grups de cambra que fessin concerts, pero que per- 
tanyessin a una gran orquestra. 
~ i v i m  en una societat en que predomina la .ley de la 
selva)) a totes les institucions. Si ets fort i gran, et respec- 
ten, i jo m'estim rnés ser «cola de león» que «cabeza de 
~a tón) ) .  No crec que fent grcipets arribem rnés llunj~. Per 
exemple, en el tema de la investigació som partidari de 
fugir del propi departament, voldria tenir rnés coses a 
veure amb altres departaments o amb altres arees dins el 
meu propi departament, perque cal obrir-se, ja que així 
tendrem rnés possibilitats de sobreviure. Les teories de 
l'evolució de Darwin diuen que els animals que estaven 
rnés adaptats al medi són aquells que quedaren fossilit- 
zats. Si et tanques en el propi departament, sembla que 
tenguis la concepció del coneixement una mica fragmen- 
tada. El  coneixement no és de ningú, és d'aquella gent 
que el treballa, que l'investiga. 
Cal acceptar una pluralitat de persones, d'idees, de te- 
ories, de la forma de veure les coses.. . 
Professor universitari, articulista, director de colleccions, 
dinanzitzador cultura1,promotor delpremi Guillem C2fi.e de 
Colonya, membre actiu de /'Obra Cultural Balear, prego- 
ner... gu2 us guedaperfer? 
La meva feina sempre ha partit de l'eix de la universi- 
tat, i a partir d'aquí he fet de dinamitzador cultural i una 
feina política. Són els meus grans eixos. 
1, per tant, encara em falta molt a fer, moltíssimes 
coses. Crec que encara estic a l'adolescencia, a la joventut. 
1 vull treballar en tots aquells aspectes socials que puguin 
incidir tant en la universitat com en la societat. Encara 
tenc tota una vida per endavant. Vull fer de professor uni- 
versitari, \u11 escriure llibrec, vull fer conferencies.. . wil 
fer el mateix adaptant-ho alc nous reptes que puguin sor- 
gir. No pens canviar res. El  fet de canviar l'estatus de di- 
rector a professor no canvia gairebé res, ni la feina ni la 
visió de les coses; simplement canvia la teva posició dins la 
institució en la qual estas. Seguiré col.laborant en les fei- 
nes del departament. Hem de pensar que a nosaltres ens No, necessita saber informitica de la mateka manera 
financia la societat i que estam al seu sei-vei, i no podem que necessita saber idiomes, coileixer els elements meto- 
superposar les nostres qüestions personals a altres coses. dologics que li serveixin per descobrir la realitat; crec que 
qualsevol estudiant els ha de tenir. Quan analitzes les 
El  món de les telecomunicacions, anzb correus electronics, 
classes a través de videoconferencies ensenyament a distan- 
cia ... avanga de fornza vertiginosa. Si I'esclau grec aixecas el 
cap, quedaria bocabadat. És possible una edzicació basada zini- 
cament en la instrzicció? I la persona? Fins i tot el vostre de- 
partanzent es diu de «Ciincies de I'Educació». Iles hunzanitats? 
Crec que hi ha un fals debat entre humanitats i noves 
tecnologies. És un debat masca polititzat. L'educació és 
un fet global: un professor és un punt de referencia en 
una assignatura concreta; els pares, la societat, la televisió 
eduquen en uns valors concrets. Cal diferenciar els ins- 
truments dels valors. Crec que el professor, el mestre, ha 
de recuperar més la tasca de tutorització, d'orientació 
personal.. . una tasca educativa que per ventura ara ha 
perdut i que les noves tecnologies podran possibilitar. Les 
noves tecnologies poden alliberar de la carrega innecessa- 
ria de transmetre el que hi ha als llibres. Les noves tecno- 
logies han de contribuir a fer una ensenyanca més indivi- 
dualitzada dins la universitat, pero aixo suposa que la 
universitat canvii el seu sistema cap a un sistema mixt 
entre l'educació presencial i l'educació a distancia. S'ha de 
construir un campus virtual i alhora un campus real. Les 
noves tecnologies no han d'impedir el contacte entre les 
persones (professors-alumnes, alumnes-alumnes.. .), fet 
que suposaria la mort de la universitat. 
La universitat ha d'ensenyar a seleccionar la informa- 
ció, a criticar-la, a fer treball d'investigació. 
No és possible una educació basada en la instrucció. 
Precisament de cada vegada més el que ha d'ensenvar 
l'escola és saber seguir aprenent, donar valors, donar ca- 
pacitat d'entendre la realitat. La instrucció és la capacitat 
de seguir aprenent. El  futur de l'educació és l'autoapre- 
nentatge i tots els mitjans que tenim (Internet, noves tec- 
nologies.. .) han de possibilitar el fet de seguir aprenent. 
Pero no es pot aprendre sense valors. Actualment l'edu- 
cació esta tenyida de valors, d'idees, de prioritats. 
Un estudiant de Pedagogia necessita ser un expert en in- 
forrnatica? No em negareu que el disseny deprog~*a;nes dels 
cursos més diversos ofereix u11 at?+actiu venta11 de sortides 
professionals. .. 
exigencies del mercat de treball, quines són les condi- 
cions? Saber idiomes i informatica. La informatica és un 
llenguatge nou, un llenguatge que hem d'aprendre, ja que 
arribara a afectar tothom, i cadascú ha de saber-lo segons 
el nivel1 en que l'ha d'utilitzar. 
La formació permanent ha d'incidir en aquest tema, 
en aquest contingut. A més, és un dels reptes de futur, des 
de la universitat, ja que caldra un reciclatge permanent. 
Sou professor de Sociologia de I'Educació. Ara justanzent 
comnzemoram el trente aniversari del maigfiances. Molts 
d'aquells estudiants que havien de canviar el món ara són a 
les azrles universitaries fent classes a altres estudiants. E n  
que s'assenzblen zins i altres? 
Estic convencut que hi ha hagut molta mitificació del que 
ha estat el maig frances, tot i que a vegades és bo mitificar les 
coses. h a  bé, els estudiants de llavors i els d'ara tenen ele- 
ments en comú, pero el que ha canviat és el context. 
Q~an nosaltres estudiavem no teníem gens de preocu- 
pació pel nostre futur professional; estavem convencuts 
que trobaríem feina. Nosaltres varem viure la transició 
democritica i la universitat era viva, mobilitzada sobretot 
per qüestions no academiques. 
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Actualment els estudiants pequen d'un excessiu acade- 
micisme i, tot i que en part és bo (s'ha recuperat el pensa- 
ment que la gent ha d'estudiar), són massa estrictes. La 
universitat ha de despertar el sentit crític dels alumrles. 
Sovint els docents afirmen que elspedagogs són uns tecno- 
crates que, irnmersos en la investigació i asseguts comoda- 
ment als seus despatxos, desconeixen la realitat de les aules. 
Si féssim unes primaries, no creis que les «bases» sorpren- 
drien l'staff? 
H e  arribat a la conclusió que és una falsa dicotomia; es 
tracta de feines diferents. Jo no em consider un teoric, em 
consider un practic: cada dia faig classes, cada dia tenc 
uns problemes diferents. . . 
Intent estar en contacte amb la realitat en la mesura en 
que m'és possible. Per ventura, el quejo enseny no necessa- 
riament ha d'implicar estar en contacte amb la realitat. 
Crec que, efectivament, ens sorprendríem si féssim un 
referendum, si féssim unes primaries a les bases sobre 
l'staf Tot i que jo  no em consider de l'stafi som un for- 
mador, així com ho és un mestre d'educació infantil, un 
de primaria o un de secundaria, pero que a més investig i 
que tenc una situació diferent. El  plantejament de l'en- 
frontament és fals. També per ventura resulta que la uni- 
versitat exigeix una quantitat de coses com no s'exigeix a 
un professor d'infantil, de primaria o de secundaria. Ens 
demanen que publiquem, que investiguem, que siguem 
uns bons professors, que tenguem incidencia social, que 
estiguem en contacte amb la realitat, que facem tuto- 
ries ... Si he de ser un tecnocrata, ho  he de ser al mateix 
nivel1 que un professor d'educació infantil. La diferencia 
és que tenim un altre públic, pero nosaltres també ense- 
nyam, malgrat que a vegades sigui discutible el que ense- 
nyam de la mateixa manera que pot ser discutible el que 
ensenya un professor de primaria o de secundaria. 
Jo mai no ho he acceptat. Nosaltres no tenim els pro- 
blemes concrets de violencia a les escoles, pero també 
hem de tenir en compte que una escola pública d'una 
barriada és totalment diferent d'una escola privada. El  rol 
del professor és totalment distint i em sembla que és un 
menyspreu massa fort. 
L'única manera de salvar l'educació en termes de qua- 
litat és l'artiqulació entre el sistema universitari i el no 
universitari. Es veritat que a vegades hem viscut donant- 
nos l'esquena. A més, jo no vull entrar en aquesta dina- 
mica'ja que pot arribar a ser molt perjudicial per a amb- 
dues institucions. 
La gran majoria de titulats en les diferents disciplines re- 
lacionades am b la Pedagogia -mestres, pedagogs, educadors 
socials, psicopedagogs- són dones. Per que al departanzent i 
a la facultat els gui «comanden» són hoílzes? 
És evident que fins ara les persones que hern tingut els 
carrecs hem estat homes, al departament i a la facultat. 
A L X ~  és la descripció de la realitat. 
Ara bé, cal entendre dues coses: d'una banda, que els 
qui hem dut la gestió del departament, de la facultat, de 
la universitat, hem estat persones que entrarem juntes el 
curs 76-77. 
La incorporació de la dona al departament com a pro- 
fessora comenqa l'any 80. H a  estat una responsabilitat 
historica. A mi em sembla que els qui teníem la respon- 
sabilitat de tirar endavant érem nosaltres i no pel fet de 
ser homes sinó pel fet que érem alla des del primer mo- 
ment. A més, en el futur segurament canviara. 
A mi no m'agrada entrar en la dinimica homes-dones. 
Jo crec que als carrecs hi ha d'haver les persones que mi- 
llor ho puguin fer, siguin homes o dones. H i  ha homes 
que jo mai no posaria com a responsables de cap carrec i 
dones que les posaria amb els ulls clucs. El sistema de 
quotes, el trob discriminatori, sempre m'hi oposaré. Puc 
entendre la discriminació positiva en el sentit que la gent 
tengui igualtat de condicions. Tot dependra de la capaci- 
t?t que tenguin de demostrar que siguin bones gestores. 
Es veritat que el rol de dona encara esta molt lligat a les 
feines de la casa, als fills.. . L'autentica revolució del segle 
XX és la revolució de la dona, és l'única revolució que hi 
ha hagut en els darrers cinquanta anys, i les actituds i les 
conductes no es poden eliminar tan facilment com 5s 
canvia una llei, que es pot modificar per reial decret. Es 
una cosa progressiva. 1 dins la universitat és una falsa 
polemica. De  cara al futur, jo veig dones amb una gran 
capacitat de gestió i direcció dins el departament, pero ho 
han de demostrar. 
A més, la gran capacitat que té la societat és que és 
capa$ de posar les persones al lloc que els correspon, si- 
guin homes o dones. 
Un temps, no fa gaire, l'afortunat que feia una carrera es 
preparavaper ser metge, misser oper fer classes. Avu i  en dia, 
anzb la LRU, xarxes interestatals, programes europeus, 
(partenariats» ... l'estudiant potser ja no cerca tant .saber» 
com «ser». La universitat és un microestat anzb els seus caps, 
l'oposició i tot l'enfilall de confabuladors, mudacamises i 
qapadrinats)). . ? 
Jo no diria ser sinó estar. Si l'educació ha d'ensenyar 
alguna cosa, és saber ser i no tenir. Es tracta de saber que 
la universitat ha de donar les bases metodologiques i ins- 
t rumental~ per entrar a la societat. La realitat de la Uni- 
versitat del futur, en temes de qüestions professionals va- 
riara de forrna important. 
Hem creat una universitat arnb els mateixos errors d'un 
estat i hemperdut de vista que és una universitat? 
Sempre he dit que, si la universitat no és capaq de sor- 
tir de les seves propies miseries quotidianes, esta abocada 
al fracas. La universitat de l'any 2000, i estic d'acord amb 
el plantejament de la pregunta, no pot estar dirigida per 
mudacamises, confabuladors.. . perque som una societat. 
Mai  no he pensat que la societat civil sigui perfecta i les 
institucions siguin dolentes, que la corrupció sols estigui 
en els polítics i a la universitat no n'hi hagi. Si hi ha co- 
rrupció entre els polítics és perque hi ha corrupció social; 
si hi ha miseries és perque hi ha miseria social, ja que la 
condició humana ens fa ser miserables, confabuladors, 
mudacamises. La societat mallorquina és una societat de 
moltes enveges, que tolera poc l'exit que pugui tenir la 
gent i aixo, evidentment, també pot dir-se respecte a la 
universitat. 
La universitat és un microcosmos de la societat i, per 
tant, crec que en part sí que comet els mateixos errors 
d'un estat. Crec que qualsevol institució sempre tendra 
lluites,per veure qui en té el poder, per les relacions perso- 
nals. Es huma que tothom vulgui aconseguir el poder. 
A la universitat hi ha el perill que esdevengui endoga- 
mica. H a  perdut prestigi després de la mitificació existent. 
Per ventura ha estat arran de la massificació, tot i que les 
Illes Balears són la comunitat autonoma amb una univer- 
sitat més jove. Crec que, si no hi ha formació universita- 
ria, repercutira en una manca de directrius del futur. 
La universitat ha de fer-se resso dels canvis tecnolo- 
gics, socials, professionals. H a  de potenciar la idea de 
l'autoaprenentatge. H a  de ser capa5 de posar els seus pro- 
blemes interns en un segon terme per aconseguir ser efi- 
cac i eficient. H i  depen la seva propia supervivencia. 
Marxau desencisat? 
Jo som optimista per educació i per naturalesa. Ara bé, 
me'n vaig més amb les ferides de la vida que amb el record 
de les coses positives. Jo som el més crític amb el que he 
fet. Si no he aconseguit alguna cosa, ha estat per mi i no 
pel departament. Ara, per exemple, tenc molta feina com 
a president del Consell d'Estudis d'Educació Social. 
Potser me'n vaig una mica decebut, pero a mi em dece- 
ben coses petites, actituds, mesquineses i no tant les coses 
grans. 
Que opinau sobre elfi tur de l'educació a les Illes Balears a 
partir de I'assumpció de les competencies educatives? 
Celebr que hagin arribat les competencies educatives, 
tot i que em preocupen dues coses. 
D'una banda, s'havien reclamat feia estona, pero no 
s'havien posat les bases per assumir-les amb eficacia. Era 
un element més del joc polític que un element real. 
S'haurien d'haver planificat abans, ofert el model d'orga- 
nització del sistema educatiu als ajuntaments, al Govern 
balear, al CEP, a l 'ICE, a la UIB..  . No es posaren les 
bases quan s'hauria d'haver fet. 
D'una altra banda, el tema de l'educació esta molt po- 
lititzat. Caldria un pacte polític de mínims; un pacte 
entre els grups polítics i socials per definir prioritats, per 
exemple, en educació infantil, en educació secundaria, en 
models de gestió. 
Crec que en el futur caldria invertir més doblers en 
formació professional, formació cultural, educació ... 
Aquest és el futur de la nostra societat: la inversió en edu- 
cació i cultura. No  fer-ho seria un suicidi col.lectiu i indi- 
vidual. + 
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